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•{• Forsøgsleder A n d e r s  J ø r g e n  H a n s e n  døde den 17. Juli 
efter en Operation paa Set. Josephs Hospital i København. 
Ilan blev kun 541 2 Aar gammel, og uagtet han i en Del Aar 
havde lidt af Lungesygdom, syntes han dog ikke at være en 
af Sygdom mærket Mand, men han var til det sidste en utrættelig 
Arbejder med usvækket Interesse for sin Gerning, der havde 
gjort hans Navn bekendt som en af vore bedste Foregangs­
mænd paa Planteavlens Omraade.
A. J. Hansen var født 18,">7 i Baaring ved Middelfart; 
Faderen var Husmand. Han blev Landbrugskandidat 1883, 
var derefter Fodermester paa Nobbøllegaard og Forvalter paa 
Højstrupgaard under De danske Sukkerfabriker, var 1886—94 
Assistent ved Askov F'orsøgsstation og blev derefter Bestyrer 
af Forsøgsstationen ved Vester Hasinge, der 1906 flyttedes til 
Tylstrup. Han var en udmærket Forsøgsleder, hvis store Er­
faring, sunde Sans øg rolige Omdømme skabte ham en sjælden 
Autoritet. Særlig paa Kartoffelavlens Omraade hørte han til 
vore kyndigste Mænd, øg faa har som lian bidraget til Fremme 
af den rationelle Kartoffeldyrkning her i Landet*). Ilan ejede 
nemlig ikke blot Viljen, men ogsaa en sjælden Evne til at 
sammenarbejde sine Erfaringer og lade dem komme andre til 
Nytte gennem Foredrag og skriftlige Arbejder.
Hansen havde ogsaa andre Gøremaal end Forsøgslederens. 
Han var bl. a. tidligere Konsulent for Aalborg Amts Landbo­
forening, for el Aars Tid siden blev han Formand for dens 
Repræsentantskab, og han var den ledende Mand i liere af 
Foreningens Udvalg.
Ved A. .1. Hansens Død har vort Landbrug mistet en Mand, 
der arbejdede med ikke almindelig Dygtighed og Energi, et 
sundt dømmende øg elskværdigt Menneske, hvis bramfri og 
tilforladelige Optræden vandt ham personlig en stor Sympathi 
og bragte Folk til at tage Lære af hans rige Erfaringer.
*) I'il E f t e r a a r e t  v a r  d e r  p l a n l a g t  e t F o r e d r a g  a f  H a n s e n  i L a n d -  
h u s h o l d n i n g s s e l s k a b e t  o m  K a r to f f e l a v l  og  K a r t o f f e l t ø r r i n g .
<>!(>
Den 5. internationale Mælkerikongres afholdtes i Stockholm 
i Dagene den 28. Juni—1. Juli. Der var 2 Sektioner, der lededes 
henholdsvis al' Professor J n h t in - D a n n fc l t  og Friherre T h . A d e ls-  
wi'ird, medens Universitetskansleren, Greve W a c h tm e is te r  var 
Præsident og Overassistent C hr. l ia r th e l  fungerede som Kon­
gressens Generalsekretær.
F ø rste  S ek tio n  beskæftigede sig med Mælkeproduktion. 
Her var indkommen 25 Afhandlinger. Af danske Beretninger 
var der en fra Prof. Ii. l lo i/g ild  om Fodringsmidlers Indflydelse 
paa Mælkens og Mælkeriprodukternes Kvalitet; Prof. O rla  J e n ­
sen s  Bidrag var om forskellige Gødningsmidlers Indvirkning 
paa Foderplanterne og derigennem paa Mælkens og Mælkeri­
produkternes Beskaffenhed. Fndvidere var der Afhandlinger 
fra Landbrugslærer /•.’. K o n r a d  i om Kontrolforeningernes Be­
tydning for Mælkeproduktionen og fra Stadslæge L u n d d a h t , 
Aarhus, om, hvorledes Lægekontrollen med Kvægstaldens Per­
sonale bør organiseres og udøves. — Til anden S ek tio n , der 
beskæftigede sig med Mælkens Behandling og Værdiudbringelse, 
var der indkommen 22 Afhandlinger. Iler var der atter Bidrag 
fra Prof. O rla  J e n se n  om forskellige Metoders Værd og An­
vendelighed til Bedømmelse af Mælken ved dens Anvendelse 
til direkte Forbrug, Smør- og Osteproduktion. Fndvidere var 
der Bidrag fra Statskonsulent .1. P. H a n se n  og Proprietær 
,/. P etersen , Aastruplund, om Mejeripersonalets og Mælkeprodu­
centernes faglige Uddannelse.
Aabningshøjtideligbeden fandt Sted i det kgl. Musikakademi. 
Ved denne havde Prof. O rla  J e n se n  den Ære at holde det eneste 
faglige F’oredrag, og Professoren havde til Finne valgt Ostens 
Modning. Det interessante og med stor Overlegenhed holdte 
fortrinlige Foredrag vakte megen Opmærksomhed.
'Fil Kongressen var der knyttet en Del Udflugter. De større 
Udflugter foretoges efter Kongressens Slutning; de var dels af 
belærende, dels af mere turistmæssig Natur. Fælles for alle 
Udflugterne var Bejscn til Ørebro, hvor der, som bekendt, af­
holdtes en større Landmandsforsamling.
Ilele det store Maskineri, der er nødvendigt ved Ord­
ningen af en saadan Kongres, var mønsterværdigt og fungerede 
udmærket, men man havde ogsaa været særdeles heldig ved 
Valget af Generalsekretæren, der er kendt som en saare habil, 
idérig og utrættelig Arbejder; Overassistent C hr. l ia r th e l  har 
vist, at han ogsaa er i Besiddelse af stort Administrationstalent 
og har føjet et nyt Blad til Laurbærkransen.
Den almindelige Mening var overalt hos Kongresdeltagerne 
den, at vi har tilbragt en interessant og belærende Tid under 
vort Ophold i Sverige, og dette skyldes ikke mindst den store 
Hjertelighed og Gæstfrihed, hvormed vi modtoges overalt.
Det vedtoges at afholde Kongresserne hvert S. Aar og 
ikke som før hvert 2. Aar. Den næste Kongres vil rimeligvis 
blive afholdt i Busland — i Moskov eller Set. Petersborg —, 
men nogen endelig Bestemmelse er der endnu ikke truffen.
G. Etlhrecht.
